



























































































































































































































 951 -47-9427-3  TIEL 
 3200245  
P
ainatuskeskus O
y  Helsinki 1994 
 
Julkaisun kustannus  ja
  m
yynti: 
Tielaitos, hallinnon palvelukeskus, 
painotuotepalvelut  
Telefax  (90) 1487 2652  
Tietaitos 
O
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toriväylä  ei liikenneratkaisuna eikä  standar- 
dina  suosi joukkoliikennettä, m
ikä osoittau-





oottoritien rooli kaupungin liikenne- 
järjestelm






ursula  käsitteli 
luennossaan aihetta liikennesuunnittelijan 
näkökulm
asta lähinnä kaupungin liiken-






voidaan havaita niiden erot, joista kuitenkin 





Liityntäpysäköinti  oli eräs m
oottoriväylän  ja 
raideliikenteen välittäviä  järjestelyjä käsitel-
leen luennon avainsanoista.  D
l  R
eijo  Teen - 
oja Y
TV
:stä  tähdensi liityntäpysäköinnin 
m
erkitystä parannettaessa kaupunkikeskus-
tojen joukkoliikenteen palvelutasoa. Yksittäi-
senä aiheena juuri liityntäpysäköinti oli nä-
kyvästi esillä jatkokeskusteluissa  ja  suun-
nittelutyössä. 


















  liikenneturvallisuuden, 














aissa  on m
oottoriväylän  rakenteiden 
m










ien tukien avulla lienee saatu riittävästi 








anskasta  ja  Isosta-Bnitanniasta. Vaikka nämä esimerkit 
kertoivat m
andollisuuksista toteuttaa 
utopioita käytännössä, olivat ne silti luon-
teeltaan lähinnä yksittäisiä vastauksia 
m
oottoniväylien ulkonään knitiikkiin. 
S
uom
alaisen tiesuunnittelun  ja  päätöksen-
teon anki valottui  D
l  Juhani K
ajatien luen-
nossa, jossa tutustuttiin H
elsingin kaupun-




kuvastuu  80-luvun ajatusm
aail  m
a,  jossa jär-
jestelm
än välityskyky  ja ajettavuus  kävivät 











ään päätöksentekojärjestel  m













laan. Tällaisessa tilanteessa  i ntressipoh-
jaisen  suunnittelun vaatim
uksiin olisi vastat-
tava päätöksentekokoneiston utopioilla.  Jos 
m
oottoniväylä  halutaan valita osaksi kau-
pungin liikenneverkkoa  ja  antaa sille om
i-
naisuuksia, jotka tekevät siitä rakentam
isen 
arvoisen, ei päätöksentekoprosessi saa olla 
näiden tavoitteiden esteenä.  
Tu  Ievaisuusverstas 
A
loitusluennon  jälkeen  ja vierailuluennoilla 
heränneitä  ajatuksia luodattiin  15. m
aalis-
ku uta  järjestetyssä  tu levaisuusverstaassa.  Osallistujien mielipiteiden 
 ja  m
ielikuvien erot  ja 
 aiheen yleiset ristiniitaisuudettuottivatenit-
täin vilkkaan keskustelun, jonka tuloksia kir-
jattiin ylös käytettäväksi m
yöhem
m
in  utopia- 
ehdotuksia laadittaessa. 





ällä aihe  ja kirjaam
alla  aiheeseen liittyviä ongelmia 
 ja  teem
oja.  Tär -
kei m
m
i ksi  koetut teem
at valitti  in  yhteisesti 
tarkasteltaviksi  sattum





at olivat:  Paras 
 vaihtoehto valittakoon /  m
illä  perus- 
teella  paras? 
M










Estevai kutus  Kilpailu tilasta 
K







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oottoritie  on  osa  kaupunki- 
kehää, liittym
ä välillä  se on 3
^3 -kaistainen. 
Liittym
än välityskykyä  parannetaan liikenne- 
ym




lyssä  on  lähdetty alueen nykyisestä perus-





Ylhäällä: Kerava sijaitsee valtakunnallisten 
yhteyksien varrella. M
erkittävä  osa  liiken-
teestä  on
  työm
atka-  ja  am
m
attiliikennettä  Helsinkiin. Valtatie 
 4  kulkee kaupungin kes-
keltä, m
utta  sen  sIIrtäm











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Leikkaus  A-A'  
M
oottoritie  on  valtakunnallinen väylä 
Tiellä Ilikkujan kontaktit kaupunkiin ovat 




iheuttavat raskasta liikennettä kes-
kusta-alueella  ja sen  läheisyydessä. 
S
iirtym
istä kaupungin ulkolaidoille  on  tapahtunut 
M













kandesta osasta: kaupungin läpi kulkevasta 
m


















vaihtoehdot voivat kuvata toteuttam
isen eri 





van kehätie, joka välittää liikennettä keskus- 














ien  avulla. 
teelle  100 km
/h. 
kaupunkikuvallisia  tekijöitä. 
. 	
Liittym



































inen parantaa nykyis- 
päättyvän liikenteen katuverkolta.  






























inen helpottaa uusi-  
ja  rytm
i 
tuverkolta  ja  keventää verkon kuorm
i-  










arantaa joukkoliikenteen olosuhtei- 
• 	
V






äylä ei riko yhtenäisiä alueita. 
• 	
Väylä ei katkaise luontevia kevytliiken- 
• 	
P









ayla  ei synnyta epaedullisia m
uutok- 
Liikenneturvallisuus  




























































isen avulla voidaan 

















Liikennevirta  on  jatkuva. 
• 	
N








erkiksi kevytliikenteen väyliksi  ta
i  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  jatkoena kaareva asuntom













  ja  portia  
Ylhäällä: näkym





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































\\  «fl  
Ylhäällä: Liittym
ä vaihtoehto R















Landentie, yhdistyvät perusverkkoon kier-
toliittym
än välityksellä. Käyttökelpoinen tyyp
-Pi 
















Kehä Itä Vanhalle Landen tielle  on  lisätty uusi 
ram





alla: Landentieja Landen m
oottori-
tie  Keravalla. Kartaan  on  m
erkitty seuraavil-
la sivuilla esitettyjen risteys-  ja  poikkileik-
kausdetaljien  paikat. 
R
i 
R 1:  V
ariaa  tio  kolm
itasoisesta  liittym
ästä. 








































een tasoon lyhentyvä  t  ram
ppien 
pituudet.  Liittym
ä tarvitsee erittäin vähän 
tilaa. Liittym
än alittavasta kehästä tulee 
hälriötön, korkeussuhteet m
andollista  vat  käytännön toteuttamisen. Vanha Landentie 






































































































































































































































































































































































































































































































































inen. Kavennuksella saadaan ti-
laa m
oottoritienja Vanhan Landentien väliin 
sijoitetta  ville  rakennuksille.  3+3  -kaistaisessa  vaihtoehdossa kaistaleveydet voivat olla 
m
yös  3 x 3,5 m
  -  jopa  3,75 m
  - K
aistojen  erilaiset leveydet korostavat nIIden erilaisia 



































































































































































































































































































useon  ja Finlandia
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  -0:n 	
säköinitiluolat  ja  joukkoliikenneterm
inaalit.  
m
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alla: Julkisen liikenteen pysäkit tun-
nelissa 



















































































































 alle ja alittaa 
M
echelininkadun.  Lauttasaaresta, M
echelininkadulta  ja R
uoholandesta  pääsee 
väylällejohtaville ram
peille R
uoholanden  sillan alla  olevasta liittym
ästä. Ruoholah-
den si/la/le varataan joukko/äkenteelle om
at kaistat. 
Länsiosassaan  väylä sijoitetaan Pohjoisen  ja  Eteläisen R
autatiekadun väliseen 
kulluun. Kullua /evennetään  ja  se katetaan lasitfflil/ä tai  m
uulla valoa /äpäisevällä 
m
ateriaa/i/la, joka kestää kevyen liikenteen. Leppäsuon kolm
ioon rakennetaan 
vehreä kam
pusa/ue, josta istutuksi/la vihreäksi tehtävä bulevardi johtaa uudelle 
Töölönlanden a/ueelle. B








ulevardikannel/e voidaan vaikka jäädyttää luiste/urata. 
M
oottoriväylältä  on  pääsy Forum
in pysäköintiluolastoon,  jota  laajennetaan. 
Töölönlanden alueella väylä a/ittaa Pasilasta keskustaanjohtavat raiteet. Ratojen 
yli kulkeva vthersllta yhdistää Töölönlandenja Kaisaniem
en vthera/ueet. Väylä  on  katettu kävelya/ueeksi 
 tai  sen
  päällä  o
n
  rakennuksia. Esitetyssä ratkaisussa 
Töö/önlahti ulottuu Eduskuntatalolle saakka. N
ykytaiteen m
useon yhteyteen ra-
kennetaan vesiallas, josta vesi lasketaan putouksena Töölön/ahteen. V
äylältä 
ava utuu näkym
ä Töölönlandelle vesiputouksen läpi. Vesiputouksen  ko hina  peittää 
alleen lIIkenteen m
elun. Väylä/tä  on  pääsy Töölön/anden alueelle suunniteltujen 





-O  kulkee aivan rantaa pitkin. V
äylä  on  sijoitettu nykyisen 
m
aanpinnan  alle,  osaksi m




landen puoleinen seinusta  on a/aosasta patoseinäm
ää,  ylä  osa  on lasilla  katettu.  Ka iteen 
 yli pääsee portaita pitkin pienvene/aituri/le. Väylänpääilä rannan virkistys- 





en silta johtaa suuret liikennem
äärät Pohjoisrantaan  ja
  edelleen Katajanokalleja aivan ydinkeskustaan. Hakaniemen ruma silta esitetään 
purettavaksija  sen  sijaan lIIkenne johdetaan padotussa kaivannossa Silta vuoren- 
salm
en alitse nIIn, että yhdessä kohdassa vesi ylittää tien siltana. V
esisillaila 
hoidetaan pienveneyhteys Eläintarhanlandelle. M
aisem
assa väylä  on  huom
aa-
m
aton -  vain
  padon päälliset istutukset ovat näkyvissä. Pohjoisrannan ilm
e 
m














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































äärät  keskustan  katuverkolla  pie-
nenevät. Suurin m
uutos tapahtuu  Pohjoisrannassa,  m
utta vaiku-
tus  on  selvä m
yös  Esplandilla  sekä  koko K
am
pin  alueella. Jotta  henkllöautolllkenne 
 todella vähenisi keskustassa,  on  uuden  väy-Iän rakentamisen lisäksi 
 joukkolllkenteen  palvelutason paranta-
m
inen erittäin tärkeää.  
A
sem
ilta  purkautuvat suuret  jalankulkuvirrat  keskustaan  ja  näillä 







an  edustalla sallitaan kevyen  lIIkenteen 
 lisäksi ainoastaan  joukkolllkenne. R
autatleasem
an  ja  linja-autoaseman ympäristöt muutetaan 
 kävelyalueiksi.  A
sem
ien 
saa  ttoliikenteelle  vara  taan  kulkuyhteys.  
fH  
4 	
t I  











































































































































































































































































































































































































































































































hissi; ei pitkiä  ram
p
-peja; 


































Ylhäällä: Rautatiekatujen kuilu. 	
A
lhaalla: S
ähköauto voidaan liittää verk- 















































































































































































I11J  I  ih'i[•IøiItiiW
iiT
i W
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.  Hämeentiellä nämä ongelmat johtuvat 
 jo
  pelkästä säteittäisliikenteestä (Tuusulan 
 ja










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  , 	
\4  
Alhaalla: Itä väylän  poikkileikkaus P
ääsky-
länkadun - Lautatarhankadun  kohdalta. 
Alhaalla.• Itä väylän  poikkileikka  us  Englanti-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































elualueelle:  visuaalinen portti 
kaupunkiin  ajettaessa 
M
oottoriväylän erlergiaom
avaraisuus:  valaistus,  tuubien  puhallus, jään 
 sulatus,  m
yyntiin sähköä 
Tuulivoim
alan  tukivaijereihin  ripustetaan jouluksi 
lam
ppuja  -  saadaan  joulum
oottoritie 
Pyörätuubit: kierrätysm
uovista  rakennetut  m
yötätuuliputket  kevyelle 
liikenteelle, talvellakin  suojainen  ja  turvallinen reitti, vihanneksia  ja  kukkia 
seinustalla, toim
ii  m








  väliin 
Ylhäällä: Itä väylän poikkileikkaus Kulosaa- 	
Alhaalla: N
äkym
ä Kulosaaresta Sörnäisten  
ren  silta penkereen kohdalla, 	
suuntaan.  
Ylhäällä: A
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M


























































Ylhäällä: itäkeskuksen vapaa-ajankeskus 	
A
  Ihaalla :  Itä keskuksen Iiikenneo vaali,  
leikkaus 	
ja  lilkenneovaali, aksonom
etria 	
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 951-47-9427-3  hEL 
 3200245  
